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豊かな情報を含む
韻律情報の利用 
不特定話者の音声認識，
より自然な音声合成 
翻訳ロボット 
感情認識 
ペットロボット 
対話ロボット 
話者特定 
セキュリティ 
音声タイプライタ
シーズ 
音声インターフェース
に対する様々な要望 
韻律情報の利用により
音声認識率向上すると
ともに，音声認識以外へ
の応用も期待できる． 
音声ガイダンス
従来の音素情報を
用いた音声認識 
